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1 La mise en place d’une opération de diagnostic archéologique sur la commune d’Agneaux
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau parc d’activités au lieu-dit « La
Croix Carrée ». Ce projet est conduit par la Communauté de communes de l’agglomération
Saint-Loise.
2 La superficie concernée est de 111 416 m2. Trente-trois tranchées ont permis d’explorer
ces 11 ha. Le secteur se trouve relativement bien documenté du fait de la réalisation de
plusieurs  opérations  d’archéologie  préventive :  contournement  de  Saint-Lô,
aménagement de la Croix Carrée I au sud de l’emprise actuelle. Ces travaux avaient révélé
la  présence  de  vestiges  datant  des  périodes  préhistoriques,  protohistoriques  et
historiques.
3 La commune d’Agneaux se trouve à l’ouest de l’agglomération Saint-Loise. Elle se situe sur
un plateau dominant la vallée de la Vire. La zone concernée par l’emprise se situe sur une
faible pente présentant une dénivellation de 5 % à 8 %. Le coteau est exposé au nord. Le
paysage actuel mêle le bocage, encore en vigueur pour l’élevage des bovins et des équidés,
et les cultures céréalières.
4 Les découvertes réalisées lors de ce diagnostic illustrent des implantations se succédant
du Néolithique à  l’époque romaine.  L’occupation néolithique n’a  pu être  caractérisée
précisément,  faute  de  structures.  Seuls  une  hache  polie,  un  nucléus  et  trois  éclats
illustrent la période. 
5 L’occupation de l’âge du Bronze n’est attestée que par la présence de vestiges céramiques
en  plusieurs  endroits  de  l’emprise.  Le  lot  le  plus  significatif  de  cette  période  est
représenté  par  un  ensemble  constitué  de  seize  tessons,  éléments  de  trois  formes
différentes.  Il  s’agit  de  céramiques  grossières  aux  couleurs  orangées  à  rouges  pour
l’extérieur et brunes pour les surfaces intérieures. Les « dégraissants » sont également
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grossiers et  sont en partie composés de micas.  Le vase le plus complet est  un grand
« vase-silo » aux bords verticaux et à l’encolure légèrement bourrelée. Quelques traces de
lissage à la main sont visibles sur la surface externe du récipient. Les deux autres formes
ne sont représentées que par des fragments de bords ; la première semble correspondre à
une forme ouverte, la seconde, à une forme fermée. Ce lot céramique semble appartenir à
une phase ancienne de l’âge du Bronze. 
6 L’occupation gallo-romaine se résume à la présence d’une urne cinéraire. La céramique
reposait dans une fosse adaptée à sa dimension.
7 Les fouilles réalisées sur le contournement de l’agglomération Saint-Loise avaient livré
une série d’enclos de la période mérovingienne. Le diagnostic a permis de trouver les
limites de l’établissement, en marge du projet actuel et en bordure de la déviation de
Saint-Lô.
8 Enfin, un bâtiment rectangulaire possédant une excroissance circulaire a été reconnu. Ce
dernier  figure sur les  plans cadastraux et  correspond aux fondations d’une ancienne
boulangerie (Fig. n°1 : Fondations d’une ancienne boulangerie).
9 Le  diagnostic  archéologique  a  permis  de  compléter  notre  documentation  relative  à
l’occupation des marges de l’agglomération Saint-Loise et  notamment de circonscrire
l’établissement mérovingien mis  au jour lors  des  opérations d’archéologie  préventive
conduites sur le contournement de Saint-Lô.
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Fig. n°1 : Fondations d’une ancienne boulangerie
Auteur(s) : Giazzon, David. Crédits : Giazzon, David (2007)
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